








S E M A N A R I O A L S E R V I C I O D E L A R E P U B L I C A 
ño L T E R U E L 18 de Diciembre de 932 Núm. 41 
|0 verJaJ 
sera 
e r a m e n í e 
k acer cumplir la ley 
reYolucionario, 
l ir la L 
mal - î os sucesos ocurr idos rec ien te- j tan sus fuerzas y las circunstancias 
itico t̂e en Castellar de Santiago, no del ambiente . E l orden republ icano 
pro- Asentan un f e n ó m e n o e s p o r á d i -
I t ivo ^tte, aunque muy doloroso, p u -
al de | ja carecer de trascendencia por 
carácter puramente for tu i to . 
rene- ¿s deplorables sucesos son la ex-
flora ^jpn de la s i t u a c i ó n social crea-
dica- ên muchas poblaciones rurales 
la parte meridional de E s p a ñ a y 
pro- 3dará lugar a serios disgustos, 
Pro- ¿ t i empo y con e n e r g í a no se le 
3 co" p:remedio. 
En muchos de esos p e q u e ñ o s 
náxi- jueblos se ha l legado a la creencia 
mero | q u è puede imponerse arbitraria-
nente el ind iv iduo o el bando qiie 
ra f ias^ te con m á s fuerza. E l derecho 
aom- ,¡a¡ey no cuentan para nada. Ha 
te imperar la voluntad del m á s fuer-
^ ^e8, sin m á s freno ni l i m i t a c i ó n que 
íntre-a resistencia que pueda oponer el 
mttario. Por eso no es e x t r a ñ o 
ireliogue a ja arbitrariedad se responda 
oribi^onJa violencia y las calles se con-
lo enjfertan en escenario de una lucha 
úten^civii que muchas veces hace re-
Jfdar los t iempos de la barbarie , 
reco.» Q a r o e s t á que no se puede i m -
^^^a ta r a la R e p ú b l i c a la responsabi-
¡ámir^ad ¿ e esa lamentable s i t u a c i ó n . 
js ü n a triste herencia de los t iem-
o po^js m o n á r q u i c o s ^ durante los cua-
. a seWlòs pueblos h a b í a n aprendido , 
au. m lecciones de la experiencia , 
rensdue la vo lun tad del cacique era 
mnipotente y los derechos ciuda-
a pójanos se d e s c o n o c í a n en absoluto. 
- y de Porclue se da el caso peregrino 
[ue síe 1Me este g é n e r o de excesos l le-
garan'^08 a cat>o por las muchedum-
bres se producen precisamente en 
« jquéllas comarcas secularmente so-erse a . . 
icitenmet a â 1̂"31̂ 1'3 del caciquismo, 
^j.ggàllí donde los pueblos fueron antes 
recho-na^as ^e esclavos es donde aho-
:a trata de imponerse la arbi trarie-
iad colectiva, a t í t u lo de ideales 
!:s,5::!::ípnzados, cuyo verdadero s igni t i -
tas afado ignoran los mismos que dicen 
Profesarlos, 
í tas a^Bl desencadenamiento del extre-
5. ^ m o tiene lugar donde a l c a n z ó 
ptar f^ayor intensidad el desenfreno ca-
(u[blic<ciquil durante las é p o c a s pasadas, 
ŝto se explica f á c i l m e n t e , porque 
. f i es precisamente donde j a m á s 
ha de consistir precisamente en la 
s u m i s i ó n de todos los ciudadanos 
al derecho encarnado en la ley . U n 
r é g i m e n d e m o c r á t i c o no puede to -
lerar r e b e l d í a s al margen de la ley, 
y el Gobierno de la R e p ú b l i c a — e l 
actual y los que le sucedan—ha de 
tener como pr inc ipa l m i s i ó n la de 
imponer ese r é g i m e n j u r í d i c o como 
base fundamental de la conv iven-
cia social . Este es el ú n i c o medio 
que la R e p ú b l i c a t iene para l iquidar 
Patronato que p o d r á hacer de él el 
uso que crea conveniente ea cuan-
ta a p u b l i c a c i ó n y e d i c i ó n de los 
trabajos. 
6 . ° Los a r t í c u l o s o composic io-
nes no premiadas s e r á n devueltos 
a sus autores que los r e c o g e r á n 
previa la d e c l a r a c i ó n del lema co-
rrespondiente y d e v o l u c i ó n del re-
I c ibo que se les hubiese entregado 
al presentar el trabajo en el local 
del Patronato. 
7. ° Los premios d e b e r á n ser 
otorgados por el Jurado sin que 
quedara desierto el concurso, sin 
que pueda protestar en n i n g ú n mo-
mento de la ca l i f i cac ión del Jurado. 
S E G U N D O C O N C U R S O 
Piesta de l á i b o l —Para este con-
la triste herencia que nos ha legado curso se c o n c e d e r á n tres premios 
la g o b e r n a c i ó n m o n á r q u i c a , en la de a 1 0 0 pesetas cada uno que se 
que la ley no era m á s que un ins- a d j u d i c a r á n a los s e ñ o r e s maestros 
t rumento de o p r e s i ó n para el déb i l . 
Patmío píoidal mi la 
Proíemle Aoiales y 
Este Patronato en s e s i ó n cele-
brada el d ía 6 del actual y bajo la 
Presidencia de nuestro e x c e l e n t í s i 
y maestras que m á s se hayan dis-
t inguido en la c e l e b r a c i ó n de la 
fiesta del á r b o l . 
TERCER C O N C U R S O 
Plantac ión de á i b o l e s . — P o d r á n 
acudir a este concurso los A y u n t a -
• mientos que mayor n ú m e r o de á r -
! boles hayan plantado durante el 
a ñ o , c r e á n d o s e tres premios de a 
1 0 0 pesetas cada uno, que s e r á n 
adjudicados a las tres entidades 
P o l í t i c a eiv C o l e é i o s 
y A c a d e m i a s 
Los desplazados m o n á r a u i - Estado leéal, sin salirse de la 
\ eos de levita—aunque no los órbita de sus deberes. Acudan 
Kay más cjue de levita—imitan : como ciudadanos, dentro de 
como Ka dicKo alguien, a los los partidos, a exponer sus pre-
republicanos en la oposición, ferencias políticas; pero no 
Fuera más lógico çíue los i m i - traspasen los l ímites donde la 
taran a éstos en el Poder, ya \ rebeldía y la facción comien-
efue son, o reclaman, cjue no es; zan, prostituyendo la toéa, la 
lo mismo, personas de orden, y 
en el Poder estuvieron a ñ o s y 
siglos. Pero, no; prefieren se-
guir equivocándose. C o n t i n ú a n 
dándose con la cabeza contra 
los muros de su error secular y 
consuetudinario. La oposición 
requierej a redimen nuevo, es-
ti lo nuevo. Olv idan una cosa 
esencial, y es la disparidad de 
circunstancias, y este olvido 
les costará, a l a lar^a, el ser evoluciona, se transforma. Es-
j jJ^Peró la s o b e r a n í a de la ley y en 
• a - . rnente sencilla de las gentes ha 
a 7 i^s 
jarciado arraigo la doctr ina de que 
lernas fuerte puede imponer su vo-
j W a d . 
¡ ^as, prescindiendo de los o r í g e -
y causas de esa s i t u a c i ó n , es 
:'u cierto que urge poner remedio a 
a' estado de cosas. De ahora en 
i m i i H ^ ^ t e lo verdaderamente revolu-
Jtl,t,uCl0nario se rá hacer cumpl i r la ley . 
Incisamente porque hasta ahora 
pjjll^s se hab ía cumpl ido . Hay que 
Dt INTERES PARA LOS 
MAESTROS NAEIOMLES 
•^rmi í n a r con ese sistema de que 
cual se tome la jus t i c ia por su 
mo s e ñ o r gobernador c i v i l , pres i - ; MuniciPales mas perfecta la 
dente de dicha entidad a c o r d ó abrir Sbor hayan realizado en cuanto a 
j tres concursos para el a ñ o p r ó x i m o 1 P o t a c i ó n y cuidado de los á r b o l e s 
j de 1933 bajo las bases que a c o n t i -
n u a c i ó n se expresan: 
P R I M E R C O N C U R S O 
Se abre un concurso para pre-
miar dos a r t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s de 
v u l g a r i z a c i ó n para cuanto se refie-
ra a la p r o t e c c i ó n de animales y 
plantas. 
1. ° Se crean dos premios de 
150 pesetas cada uno , que se re-
p a r t i r á n naturalmente entre los dos 
a r t í c u l o s o c r ó n i c a s que anterior-
mente se ind ican . 
2. ° Estos a r t í c u l o s o c r ó n i c a s 
p o d r á n ser escritas en prosa o ver-
so. En el primer caso no p o d r á n 
exceder de nueve cuarti l las del ta-
m a ñ o corriente n i p o d r á n ser me-
nos de seis cuart i l las. Estas debe-
r á n estar escritas a m á q u i n a y por 
una sola cara. E n el segundo caso, 
es decir cuando se tratara de verso, 
la c o m p o s i c i ó n no p o d r á exceder 
de 2 5 0 versos n i ser m á s baja de 
1 5 0 . 
3. ° Todos los trabajos d e b e r á n 
ser remit idos al Patronato en sobre 
cerrado y con un lema antesjdel 28 
de Febrero p r ó x i m o s . 
4 . ° U n ju r ado compuesto por 
cinco individuos especializados en 
los temas a que el concurso se re-
fiere en el plazo de ocho d í a s lee-
r á n los trabajos que hayan sido pre-
sentados, los j u z g a r á n y adjudica-
r á n los dos premios correspon-
dientes. 
5. ° Los trabajos s e r á n publ ica-
dos en los diarios de la local idad 
la Ciencia o el Arte . Eso, c(ue 
es lícito en los momentos Ke-
róicos, es vituperable bajo el 
imperio del DerecKo. 
\YX derecho! Es efue aefuí l ie-
mos dado con el sofisma çíue 
sirve a esos señores para encus 
brir el chirimbolo monárqu ico 
para paqar el embeleso. E l de-
recKo-lo venimos diciendo con 
insistencia mackacona-cambía . 
11,91X0 y en la medida que le permi- quedando la propiedad l i teraria del 
C L A S E S P A R A A D U L T O S 
La S e c c i ó n Admin is t ra t iva de 
primera E n s e ñ a n z a recomienda a 
los s e ñ o r e s maestros de las Escue 
las nacionales de la provincia que, 
sin perjuicio de ajustarse deade p r i -
mero de enero p r ó x i m o a las ins-
trucciones que para funcionamien-
to de las clases nocturnas dicte el 
Consejo p rov inc ia l , procedan inme-
diatamente a la apertura de tales 
clases, c o m u n i c á n d o l o de of ic io a 
esta Dependencia, en el que h a r á n 
constar el n ú m e r o de alumnos ma-
tr iculados, a íin de poderlos inc lu i r 
en las n ó m i n a s mandadas formar 
por el impor te de la g r a t i f i c ac ión de 
noviembre y diciembre del cor r ien-
te a ñ o . Los que no hayan de tac i l i 
tar estas e n s e ñ a u z a s t ienen t a m b i é n 
el deber de comunicar lo as í a esta 
S e c c i ó n en of ic io suscripto antes 
de 24 del ac tual . 
i:::::::t:<:::::::t::::::::::::::::::::t:::t<tt 
Carlos M unoz H 
M E D I C O - D E N T I S T A H 
nonsuiia de 10 a i y de 4 a 7 I 
J o a q u í n A r n a u , 2 
tmm:tt}:;:tnt::tt:mmtmtmm:t}tit 
eliminados de la vida política 
nacional. 
E l eje de sus imprudentes 
¿estos y de sus travesuras te-
merarias consiste en colocarse 
ante la Repúbl ica en la actitud 
efue adoptaba el país frente a 
la Dictadura. Entonces esta-
ban cerrados por la violencia 
los caminos del Derecbo, y era 
natural efue la protesta y la re» 
beldía adoptaran todas las for-
mas pasivas que brindaban los 
becbos. De a k í que el Colegió 
de Abobados, el Ateneo, las 
Academias, y otro Colegio, el 
de Médicos, fueran trineberas 
donde dispara contra la Dicta-
dura, y que aquellas Corpora-
ciones se tomaran como medio 
de expresar la disconformidad 
general contra los opresores de 
E s p a ñ a ; H o y ban variado ra-
dicalmente las circunstancias. 
H a y Parlamento, bay elecció 
nes, y la voluntad nacional se 
manifiesta libremente. Y éste 
es el peliároso error de esas 
corporaciones: 4ue se colocan 
en el terreno resbaladizo de la 
i leéalidad. Sus dickos y ¿estos, 
ante el desdén benévolo del 
Gobierno, resbalan en la i n d i -
ferencia pública. Pero deben 
pensar esas corporaciones en el 
riesgo de excitar la an t ipa t í a y 
basta la odiosidad ¿eneral , al 
desnaturalizar abusivamente 
su función técnica y colocarse 
sis temáticamente contra los 
Poderes legalmente constitui-
dos, becbura del país . N i los 
médicos, n i los abogados, n i 
los bistoriadores, n i los ate-
neístas tienen por quéj erigirse 
,en cantones políticos frente al 
ta sencilla verdad, al alcance 
de cualquier aprendiz de H i s -
toria del Derecbo, les conviene 
olvidarla por lo visto a esos se-
ñores, ya que de becbo parecen 
ignorarlas. A b í está para de-
mostrarlo, por ejemplo, el l l a -
mado Colegio de Abogados. 
La voluntad del pueblo espar 
ñol , nada representa para él; la 
voluntad muerta del régimen 
sepultó con sus leyes y sus 
«juris», interpretada tenden-
ciosamente, lo es todo Donosa 
actitud la de ese Colegio y los 
çíue como él piensan. Se ban 
creído esas corporaciones, n ú -
cleos de ciudadanos privilegia-
dos, a los cuales la voluntad 
del pa ís ,por medio'de sus órga-
nos legisladores y ejecutivos, 
no alcanza. Con arreglo a su-
teoría, una revolución, un pue-
blo en el uso de su soberanía , 
ba de detenerse petrificada^ co-
mo la estatua petrificada de la 
mujer de L o t b , ante los cacbi-
vacbes de una a r m a z ó n ju r íd i -
ca, montada por un régimen al 
que nac ión expidió su papeleta ' 
de defunción, y que detentó du-: 
rante a ñ o s y lustros la sobera-
nía nacional. U n nuevo régU 
men, al crear su estado de de-
recbo, no puede sanear, e l imi-
nar, borrar las instituciones 
que él paga y sostiene, con 
arreglo a esa teoría. l Y lo diceo 
los partidarios de la dictadura 
monárquica y lo sostienen los 
individualistas más f a l ibi 
dosl Con arreglo a sus teoría -5 
estar ían a ñ o s en el trono de 
Francia los Borbones, y la Re-
volución Francesa esperaría el 
permiso de unos cuantos abo-
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¿ados para dictar su soberanía . 
E/n cuanto a los Romanoff, de 
Rusia, este pueblo les debe, en 
en buena «juris», una fuerte 
indemnizac ión . 
Mas el ar t ículo se bace laréo 
y bay <ïue acabar. Vendamos a 
las conclusiones. Deben dar 
gracias a esas colectividades a 
la tolerancia y ben ién ídad re-
publicanas, cíue no ba trans-
formado conforme al espíri tu 
el día 4 del actual fué elegida la s i -
gu lente 
J U N T A D I R E C T I V A 
Presidente, don Mateo Azpei t ia 
Esteban. 
Vicepresidente, don R a m ó n Fe 
ced Gresa. 
Idem 2. 
M u ñ o z . 
Idem 3. 
G i m é n e z . 
Secretario general , don Ildefonso 
don Fernando Sancho 
don F lo ren t ino Pini l la 
nuevo esos refugios de m o n á r - M . G i l L ó p e z . 
juicos y de aspirantes fracasa-
dos a republicanos. S i persis-
ten en su bostilidad entrometi-
da, el Estado t endrá c(ue en-
frentarse con el problema de 
per turbación constante y bien 
trajeada cfue le plantean, y 
Vicesecretario 1.°, don Mar iano 
G r a c i á n M a r c o . 
Idem 2 . ° , don Enr ique M u l l o r 
Quesada. 
Idem 3 . ° , d o n T o m á s Prats T h l o . 
V o c a l 1.°, don Pedro Ubeda. 
Idem 2 . ° , don J o s é ! Salvador Ca-
aventar las cenizas de un so- r a s u s á n . 
fisma caduco m á s . 
J U A N G U I X E 
H E R 




L a nueva Junta direct iva de la 
Casa de A r a g ó n se propone in ten-
sificar la vida de la Casa hasta l l e -
gar a l cumpl imien to absoluto de to -
dos los tines para que i u é fundada. 
Especialmente se in t ens i f i ca rá la 
c o n s e c u c i ó n plena de estos dos 
tines: 
Observar atenta y constante-
mente el desarrollo de la cul tura 
aragonesa y establecsr una só l ida 
confraternidad interaragonesa y 
una firme solidaridad y asistencia 
entre los socios de la Casa. 
Para el especial estudio de^la cu l -
tura aragonesa se c e l e b r a r á n ciclos 
de conferencias, en las que presti-
giosas personalidades de todas las 
ramas culturales d i s e r t a r á n sobre 
temas de su especialidad. 
Se c e l e b r a r á n t a m b i é n exposicio-
nes y festivales, en los que, ade-
m á s de elevarse el nivel cu l tu ra l de 
nuestros asociados, se d a r á a co-
nocer al p ú b l i c o m a d r i l e ñ o la ac t i -
v idad de los artistas j ó v e n e s ara-
goneses. 
Dada la impor tancia para nuestra 
querida r e g i ó n de estos y de todos 
los d e m á s fines que la Casa de A r a -
g ó n persigue, la nueva Junta direc-
t iva espera contar con el apoyo en-
tusiasta que no duda, han de pres-
tar las corporaciones aragonesas y 
todos los aragoneses en general al 
mejor desarrollo y prosperidad de 
la Casa de A r a g ó n . De esta Casa 
de A r a g ó n , que, a f in de cuentas 
es un pedazo de la r e g i ó n aragone-
sa enclavado en el c o r a z ó n de E s ¡ 
p a ñ a . 
C a s a d e A r a g ó n 
Del acuerdo con lo establecido 
ij Idem 3 . ° , don Santiago L ó p e z . 
¡ Idem 4 . ° , don P l á c i d o Carnicer 
Serón,) 
I Idem 5 . ° , don Juan M e l é n d e z L o 
I zano. 
4 • " í 
I Idem 6 . ° , d o n Alfonso Gracia 
l M a r t í n e z . 
I Tesorero, don Gregorio Resel 
I A l e g r e . 
Contador, don A n t o n i o Lasheras 
Sanz. 
Bibl iotecar io , don Enrique Rive 
ra U l l a t e . 
M a d r i d , 1 0 de diciembre de 1 9 3 2 . 
Cúrense como esíos señores 
Pineda, 15 de noviembre de 1932 . Sr. D . C. A . B O E R , Especialista 
h e r n i a r í o , Pelayo, 38, Barcelona. M u y s e ñ o r m í o : Tiene la presente por 
objeto darle las m á s expresivas gracias por la c u r a c i ó n de las hernias 
que sufría y que he alcanzado siguiendo su acreditado M é t o d o , no te-
niendo ya necesidad de llevar braguero. Por lo cual le autorizo a publ i -
car m i test imonio de c u r a c i ó n , a l e g r á n d o m e si coa el lo puedo servir a 
algunos herniados. Quedo de usted muy agradecido y s. s., J O A Q U I N 
M A R E S M A , G é n e r o s de punto , P I N E D A (Barcelona). 
Vi l l ena , a 17 de noviembre. Sr. D . C. A . B O E R , Pelayo, 38 , Barce-
lona. M i dis t inguido amigo: Le escribo m u y agradecido por haber obte-
nido con los excelentes Aparatos y M é t o d o C. A , B O E R la c u r a c i ó n 
completa de la hernia, de la cual sufría tantos a ñ o s . U s á n d o l o s no tuve 
molestia alguna y pido al S e ñ o r que pueda usted cont inuar haciendo 
bic-n a tantas personas que sufren hernia , a u t o r i z á n d o l e a publicar esta 
carta. Suyo affmo. y agradecido amigo y c a p e l l á n , J O S E G I L , Santua-
rio de Nuestra S e ñ o r a de las Vi r tudes , V I L L E N A (Al i can te ) . 
Burriana, 27 de septiembre de 1932. Sr. D . C. A . B O E R , O r t o p é -
dico, Barcelona. M u y s e ñ o r m í o : R e c i b í su grata del 3 0 de j u l i o próxi-
mo pasado, a la que no he contestado a su debido t i empo por encon-
trarme entonces en el campo, y h o y que puedo, con mucho gusto lo 
hago, p a r t i c i p á n d o l e que no tengo necesidad de sus buenos servicios, 
ya que los aparatos que usted me hizo en 1 9 2 6 los tengo perfectamen-
te nuevos, pues en una p e q u e ñ a temporada que los l l e v é , me puse per 
fectamente bueno. A s í es que le autorizo a usted para que haga uso de 
esta carta si lo cree conveniente. Quedo de usted agradecido y afec t í s i -
mo s. s., V I C E N T E C A L P E U S O , calle San A g u s t í n , 3 , B U R R I A N A 
( C a s t e l l ó n ) . 
R Ó M U L O 






Cuando vemos escrita la fra-
se «accidentálidad de las for-
mas de gobierno» nos ponemos 
muy tristes. N o tiene nada de 
extraño que mi á n i m o se llene 
de tristeza porque asidos a esas 
seis palabras Kemos navegado 
durante veinte a ñ o s por la po-
lítica, si «s çíue se llama nave-
gar a dar paseitós por el puer-
to sin trasponer nunca la bo-
cana. Las seis fatídicas pala-
bras han malogrado caudilla-
jes, talentos y buenas intencio-
nes. Con las seis palabras en 
la maleta hac íamos los viajes 




Salvador ñsensio Jordán 
Sucesor de Sebastián ñsensio Muñoz 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
: D E U L T R A M A R I N O S : 
Especialidad en ACEITES Finos y umos 
Galán y García Hernández, núm. 









HERIDO: Su caso no puede ser m á s grave que el que acaba de leer; no vacile m á s y cuide su H E R N I A .como debe. Vis i te al 
eminente o r t o p é d i c o en: 
Valencia, viernes 1 6 diciembre. Hotel Inglés. 
Sagunto, s á b a d o 17 diciembre, Hotel Continental. 
TERUEL, domingo 18 diciembre, ARAGON HOTEL. 
Castellón de ía Plana, lunes 1 9 diciembre, Hotel Suizo. 
C. A . B O E R , Especialista Hemiar io de Pa r í s , Pelayo, 38 , Barcelona. 
cancía al é r an público cíue la 
aceptaba con suspicacia y la 
recbazaba, por maleficio de la 
fatal frasecita, los autént icos 
géneros liberales íïue in t en tá -
bamos colocar. Las seis pala-
bras solo Kan servido, sin pre-
tenderlo los (jue las inscribie-
ran en sus banderas, para pro-
longar la vida de la monar-
(juía, a la q[ue de buena fe, pero 
con error notorio, evidenciado 
después, Quisieron democrati-
zar y moralizar. 
Seis palabras fatídicas cjue 
Kan secado u n campo político, 
verdeante y jugoso, ayer lleno 
de doradas espidas y boy triste 
desolación; seis palabras fatí 
dicas cfue ban impedido cíue a 
estas boras ocupe el r anéo a 
cíue tenía derecbo por su t radi -
ción liberal y por sus grandes 
servicios prestados desde el 
campo republicano antes de 
pronunciar la frase fatal don 
Melcíuiades Alvarez; seis pala-
bras fatídicas cfue también pro-
nunciaron con fervor en pro-
pagandas y escritos, entre otros 
bombres destacados, don José 
Ortega y Gasset y el actual 
Presidente del Consejo, con-
vencidos en su mocedad por 
acfuel verbo persuativo y ami -
cal por Azcára te , el de «ya no 
existen las obstáculos tradicio-
nales», otra frasecita mortal 
de necesidad pronunciada al 
salir de Palacio de entrevistar-
se con el Borbón, que en con-
junción con las seis palabras 
fatídicas formó el sistema ideo-
lógico del reformismo cortan-
liliSiii lelilí 
^ | d o las aias tribunicias a su 
ilfifilllilillyáfeílllilll' caudillo, costreñido ya a una 
oposición templada y adoce-
nando a los positivos valores 
cfue le seguían, que asidos a 
ellas se ban esterilizado. Y es-
terilizados es ta r ían el señor 
Presidente del Consejo de m i -
nistros y don José Ortega y 
Gasset si a tiempo no se bu-
bieran eíuitado la venda de los 
ojos. Pero ambos se convencie-
ron a tiempo de que los Borbo-
nes anduvieron siempre a gre-
ñas por la bistoria con el libe-
ralismo y de que el Borbón de 
autos se mofaba de las niveas 
barbas de Azcára te y del can-
dor doctrinal de la Iglesia re-
formista y oportunamente ar-
chivaron las seis palabras fatí-
dicas comenzando desde en-
tonces a cotizar su capacidad 
política. 
Abora algunos núcleos de 
extrema derecba procenentes 
de la m o n a r q u í a hablan tam-
bién de la accidentalidad de las 
formas de gobierno para just i-
ficar su acatamiento al régimen 
republicano, salvando la sus-
tancia ideológica de su reaccio-
narismo, cuya real ización es la 
esencial finalidad, y el señor 
G i l Robles y otros románticos 
se relamen de gusto. i'Alerta y 
en guardia, republicanos! ¡Ojo 
con las seis palabras fatídicas! 
Mucbo cuidado porque esas 
seis palabras fatídicas en los 
labios de reformismo fueron 
candorosa divagación para no 
llegar al poder; pero en labios 
de estos románt icos pretenderá 
ser la llave de entrada. A s í co-
mo esas seis palabras reformis-
tas significaron que dentrc de 
la mona rqu ía eran posibles so 
luciones liberales, ell as en bo 
ca de esas derechas aPós t a t a s# | 
aparentemente, indican r i ^ J * 9 
dentro de la Repúbl ica Sería 
posible el embrutecimiento del 
país y con él una restauración. 
Mas respetable es ese o t r j Suma { 
sector de derechas que no pro l 
nuncia las seis palabras f a t íd i | *0 
cas y que sigue p roc lamando^- 'Q 
su convicción monárquica. Mas1,056 ( 
respetable y menos Peligroso 
.Las seis palabras fatídicas q u | id 
sintetizaban el evangelio p o l í l ^ g e l C 
tico de Azcára te y Melquiade|¡)emófil 
Alvarez, de Ortega y Azaña^ Saturnir 
de Pedregal y Zulueta, de inte- Joaquín 
lectuales y universitarios, dpíanuel 
escritores y técnicos, pretén-Rnmón 
dían democratizar la monar-^urelio 
quía, republicanizar la monar- Tomás 1 
quia Era un impulso ascen-| Luis Ni 
dente. Pero esas seis palabraíñas. • 
en el campo de las derechas Meiandi 
troglodíticas pretenden de sus-id • 
tanciar la Repúbl ica , monarf Vatricio 
quizar la República. Es unjosé C 
impulso aleve. Se dirá si razo-ubañas 
namos sobre una hipótesis ca-;león V¡ 
si obsurda: sobre la hipótesis dejo8 * 
de que pudieran llegar a gober-^Gulller 
nar en la Repúbl ica derecba| 
de ese tipo; pero en política to 
do puede ocurrir y pueden fiL* 
trarse—y es ese !el peligro—ei 




o t r o sector de derechas má* ?,e^0r. 
i - i i » Sebasti moderno y viable y que nece- T , , 
•, t . i r Temble( sanamente nabra de formarse ^ 
lAlerta, republicanos! o i • 
» Eulogic 
La derecha republicana e \\atobas 
una necesidad apremiante. Si: ^ jos¿ 
su formación el sistema nf» Anton 
tiene t o d o s sus órganos . Per| Ont ígol 
habrá que llevar sumo cuidad^'Santos 
—mucho cuidado, señor Mau Aranjue 
ra y demás autéentieos republl V i l b e r t 
canos conservadores—^con lorra^ J 
elementos que hayan de cons* Godofr 
truirlas, que n o podrán se» Migue l 
nunca enmascarados monát» Eduard 
quicos, amigos fieles y vasallo r^es de 
del ex rey, con los rostros pin» P lác idc 
tarrajeados c o n las seis pala8 Anasta 
bras fatídicas. Esos empleando Villafra 
el antifaz—forma de agrava. ballerOÍ 
ción de la delicuencia—inten* Bautist 
tan proyectar el asesinato de» Valent 
régimen. ¿Como? Monarqui '» Faustii 
zandolla Repúbl ica . monte 
» Pranci 
A N T O N I O D U B O I S . Consue 
*ttstmm:ttm*mtn:t: : : : : : t*s:x:t : tsmr* Rafael 
^ llama ni 
A V I S O'— 
Con objeto de c c o p i a d G l 
la contabilidad con el fi 
nal de año, pondremos eDe gra 
15 próximo en círcalacióriüo tS 
los recibos del actual tri 
mestre, esperando di^ 
nuestros suscriptores 
dispensen buena acogidc 
y satisfagan su importe 
esperando hagan lo míS 
mo aquellos que todavü 
tienen en descubierto loi 
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jpcidn para el monu 
s¡,j¡|iifl a don Jaso Turan 
de la Rad 
L ho 
5 ta ta 
serí 
0 d e í 
o t r j : guma anterior . . 
prI01 o0mualdo Zamora-
;^%ra^uez • • • 
L a n d l f s é { G a r c í a Rivas, 
' ^M^lcázar de San Juan. 
' r o s o i z a r í a Luisa G i m é -
5 ' ^ . i J • • • • • 
p o l i - ^ngel Carrero, id 
l iades pemófilo Cruz, id . 
2aña|Saturnino Utr i l l as , i d 
i n t e * J o a q u í n Moreno , i d . 
'S, d | Manuel Pradil lo, i d . 
re t e ñ í Ramón Boni l lo , i d . 
o n a r i Aurelio G o n z á l e z , i d 
o n a r Á -j-Qj^ás Moreno , i d . 
Lscenfeuis Ñ u ñ o , V i l l a c a -
abrasftas 
e c K a Í Aleiandro Clemente , 
s S U S f MÍ • 
onar- , patricio T i z ó n , i d . . 
<s un , jo sé C a m p u z a n o , 
r a z o - n i b a ñ a s de Yepes. . 
LS c a - / U ó n M o r á n , M a d r i -
ó t e s i s dejos . . • • • • 
1 i Guillermo banchez, 
;oDer-
íd . . . . . . . 
» Nicolás M o r c i l l o , i d . 
»Francisco G á r n a c h o , 
U Guardia . . . . 









» Sebastián A l v a r e z , 
Tembleque . . . . 
aarse • . ... x . , , 
» Emilio Alvarez , i d . 
» Eulogio Segura, V i -
n a « Uatobas . . . . . 
e' 011 > José Segura, i d . . 
a A n t o n i o L i z c a n o , 
Per- Ontigola 
i d a d » Santos A l q u e r o , 
M a u Aranjuez. . . . * 
p u b l í V i lbe r t o Luengo, Co-
n 10 rral de Almaguer . . 
cons» G o d o f r e d o . M o r á n , i d 
i se» Migue l Navar ro , i d . 
onái;» Eduardo Orusco , Pe-
s a l l o rales de T a j u ñ a . . 
} p i n » P lác ido Bucero, i d . 
p a l a » Anastasio S á n c h e z , 
j a n d í Villafranca de los Ca-
rava- balleros • • • • * 
n t e n * Bautista G i m é n e z , i d 
3 de» Valent ín S á n c h e z , i d 
.rçtui '* Faustino S á e z , Bel -
monte de Ta jo . . . 
> Francisco R a m í r e z , 
0IS' Consuegra . . . . 
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» Al fonso Campuzano, 
B u e n a m e s ó n . 
» Rafael L a n d í z u r i , i d . 
» Juan Solera, i d . . 
» Francisco Campuza-
no , i d 
» C á n d i d o F e r n á n d e z , 
i d . . . . . . . 
» J o s é Vera , Mora ta 
de T a j u ñ a . . . . 
» A . L ó p e z , V i l l a r r u -
bia de Santiago 
» Deogracias Zamora-
no, id 
» Ventura G a r c í a , i d . 
» Mar iano Zamorano, 
i d 
» V i c t o r i n o Guerra, E l 
Romeral 
» Lisardo Díaz , i d . 
» J o s é G ó m e z , C h i -
loeches 
» Venanc io Pé rez , A u -
ñ ó n . . . . . . 
» Mar iano Corona, i d . 
» Manue l Moreno , i d . 
» P e d r ç Romo , i d . . 
» Lorenzo B m b i , i d . 
» Constantino M a r t í -
nez, i d 
» A n t o n i o Ruiz, i d . . 
» Pedro Donce l , V a l -
deavero 
» Segundo G a r c i a , 
Meco 
» D a m i á n Rivas, A l o -
vera 
» A d o l f o Barrio, T o -
r re jón del R e y . . . 
» V i c t o r i n o Cobos, Ca-
banillas del Carhpo . 
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aros y Retistas 
De cuantas produccio-
nes cléutifitcas o litera-
rías, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio crí-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
A nuncie usted 
F A R O 
en 
>ptoy enta para señorea medico^ 
el fi • — 
os aDe gran ocasión les resultará un automóvil Ford mo-
icídrdelo 1931 qUe, en inmejorable estado, se vende, dan 











i T O S ! 
Catarros ^ Bronquitis ^ Gripe 
curanlsiempre con 
P e c t o r a l M o l i n ^ i ^ 
(De venta en todas las Farmacias); 
i 
Concurso de Botánica práctica 
PREMIO «MATIAS ©AMIR» 
E l f a r m a c é u t i c o de Valencia don]Aure l io G á m i r , fervoroso entusiasta 
de cuanto se relaciona con el progreso intelectual_y material de su p r o -
fes ión , a la que dedica los afanes de su vida 'entera, ha decidido crear 
un premio, que se a d j u d i c a r á este a ñ o y los sucesivos, y que tiene por 
objeto estimular a los profesionales hacia los estudios de la b o t á n i c a 
p r á c t i c a , de a p l i c a c i ó n general y de v u l g a r i z a c i ó n ^c ient í f ica . 
E l concurso se d e n o m i n a r á « P R E M I O M A T I A S G A M I R » para ena l -
tecer la memoria de aquel cu l to , laborioso e intachable f a r m a c é u t i c o 
que fué el padre de don Aure l io , infatigable propagandista de los p ro-
gresos a g r í c o l a s de su t iempo, creador en S a r r i ó n de un intenso cu l t i vo 
de aza f rán que l l egó a proporcionar a su pueblo un ingreso anual de 
miles de pesetas. 
Objeto pr inc ipa l de este concurso es el estudio de las plantas vene-
nosas y de las perjudiciales a la agr icul tura , que sean propias de la flora 
e s p a ñ o l a . E l premio se rá de doscientas cincuenta pesetas y se adjudica-
rá a t e n i é n d o s e a las condiciones siguientes: 
1 . a . — L o s concursantes d e b e r á n ser de natural idad e s p a ñ o l a , y p ro-
fesor o profesora de 1.a e n s e ñ a n z a , ejerciendo su profes ión ya en p ro -
piedad, ya en s u s t i t u c i ó n en E s p a ñ a , protectorado de Marruecos o co-
lonias e s p a ñ o l a s . 
2 . a . — E n v i a r á n un m í n i m o de cinco ejemplares b o t á n i c o s y un m á x i -
mo, d é diez, de las plantas venenosas de su local idad y el mismo n ú m e r o 
de plantas perjudiciales a la agr icul tura . 
3. a .—Será m é r i t o de preferencia el a c o m p a ñ a r dibujos o fo togra f í as 
correspondientes a las plantas que se e n v í a n y sus descripciones, n o m -
bres t é c n i c o s y vulgares, etc. 
4 . a.—Se a d m i t i r á n estas colecciones de plantas hasta el d ía 31 de 
Octubre p r ó x i m o , para juzgarlas durante el mes de Noviembre y entre-
gar el premio hasta el 2 0 d é Diciembre del corriente a ñ o 1932 . 
5. a.—Las colecciones se e n v i a r á n francas de portes a don A u r e l i o 
G á m i r . Plaza Mariano Benll iure , 3 .—Valencia . E n la cubierta se i n c r i b i -
rá u n lema y bajo s ó b r e cerrado, provisto del mismo lema e inc lu ido en 
el paquete, se e n v i a r á el nombre, apell ido y circunstancias del remi ten-
te, s e g ú n es costumbre en estos casos. 
6 . a.—Los concursantes que quieran conocer detalles sobre la reco-
l e c c i ó n y p r e p a r a c i ó n de las plantas, o que necesiten aclarar alguna duda 
sobre las condiciones del concurso, pueden dirigirse al s e ñ o r G á m i r , 
q u i é n les c o n t e s t a r á con amplias y detalladas explicaciones. 
7 . a.—El ju rado que se n o m b r a r á oportunamente, e s t a r á formado por 
f a r m a c é u t i c o s especializados en esta clase de estudios y t e n d r á el ase-
soramiento y d i r e c c i ó n del sabio b o t á n i c o e s p a ñ o l doctor Carlos Pau. 
8. a.—El fallo del ju rado s e r á inapelable y se p u b l i c a r á en la prensa 
profesional y en algunos p e r i ó d i c o s p o l í t i c o s . 
9 . a.—Las colecciones que resulten premiadas se r e g a l a r á n a la Fa-
cul ta l de Farmacia de Madr id , especificando el nombre del autor y de 
cada una de las plantas se o b t e n d r á n reproducciones en colores, que se 
p r e s e n t a r á n a los Minis tros de I n s t r u c c i ó n y Agr i cu l tu ra , por si juzgaran 
conveniente su p u b l i c a c i ó n . 
10 . —Las colecciones que no obtengan premio, p o d r á n devolverse a 
p e t i c i ó n de sus autores, con gastos a su cargo, siempre que lo sol ic i ten 
antes del 31 Diciembre 1932 ; pasada esta fecha se d e s t r u i r á n los sobres 
cerrados s in abrirlos y los autores respectivos p e r d e r á n todo derecho 
sobre las colecciones enviadas. 
Noticiario 
D o n Luis Feced, padre de 
nuestro cfuerido amiéo el d ipu-
tado de las Constituyentes y 
director general de Aár i cu l tu -
ra, don R a m ó n , se encuentra 
gravemente enfermo, aunque, a 
ú l t ima Kora nos dicen, que 
dentro de la éravedad parece 
iniciarse libera mejoría. Cele-
braremos que ésta se confirme ¡ 
y pronto podamos comunicar a ; 
sus mucKas amistades u n com- ! 
pleto restablecimiento. Con es-
te motivo, estuvo en Aliaba 
don R a m ó n Feced, el cual tuvo 
que salir para Madr id precipi-
tadamente para atender a las 
obligaciones de su alto car^o. 
I ^EU viernes falleció el n iño de 
diez meses de edad, Pablito 
Mar ina , Kijo de nuestro part i -
cular ami¿o don Jesús , aboba-
do de esta capital, a quien, en 
mis ión de su distinguida espo-
sa, testimoniamos nuestro sin-
cero pésame. 
A nuestro querido amigo don 
T o m á s Ibáñez Domeque, m é -
dico de Hinojosa de Jarque, 
así como a su esposa y "de-
más familia. Lacemos presente 
nuestro más sentido pésame, 
por la pérdida que Kan sufrido 
con la muerte de su padre po-
lítico, don Juan Beceso C u -
chares. 
correspondencia 
E n la imposib i l idad de contestar 
a cada uno de nuestros suscriptores 
que nos remiten cantidades por g i -
ro postal o en sellos de correos pa-
ra pago de suscripciones a FARO, 
les acusamos recibo de las mismas 
en esta s e c c i ó n y les damos las 
gracias por su a t e n c i ó n . 
D o n Evaristo Sabat, de Valenc ia , 
2 pesetas. 
A g r u p a c i ó n al Servicio de la Re-
p ú b l i c a , de Puebla de Valverde , 2. 
D o n Roque Bel l ido , de Jorcas, 
6 ' 5 0 . 
D o n T o m á s Bueno, de E l Cuer-
vo , 2. 
D o n A n i o n i o Cambantes^ de Tra-
macastil la, 6 . 
Don J e s ú s R o d r í g u e z , de VHIa-
rroya, 4 . 
D o n Teófi lo A l m a z á n , de V i l l a r 
del Cobo, 6^25. 
D o n J o s é M i ñ a n a , de Vi l l a f ran-
ca, 2. i 
D o n Cayetano S e n t í s , de T o r r i -
jas , 4 . 
D o n J o s é R a m ó n Bel l ido, de Pe-
rales, 2. 
Juan M . Laguia , de Linares, 2 . 
D o n Rafael Domingo , de Jabalo-
yas, 2. 
D o n T o m á s I b á ñ e z , de Hinojosa 
de Jarque, 4. 
D o n Aure l io Carnicer, de La Fres-
neda, 2. 
D o n Gregorio Gimeno, de Cama-
rillas, 4 . 
Don Francisco M a r t í n e z , de. L i -
bros, 13^25. 
Don M i g u e l Izquierdo, de Corba-
!an, 4 ' 2 5 . . 
D o n J o s é S á e z Bringuis, d é A l b a -
r r a c í n , 14. 
Don Eduardo Muros , de Va lde l -
to rmo, I S ' I S . 
Don R a m ó n Godia , de Tornos , 4 . 
D o n R o m á s Rub io , de A b a b u j , 4 . 
D o n J o s é M u ñ o z , de Zaragoza, 2. 
.DOS / / 0 . 6 0 . 
C U A T R O * ' • 1,00. 
MACIAS y DROGUERIAS 
m:mt:t::::t:::mtt:t:smmn:mmmm 
tornase a «FARO » 
LñS SñLES DIBESTIVñS 
N O W O - G ñ S T R I L 
V I L L À R R O Y À 
Constituye el tratamiento más eficaz para las en-
fermedades del estómago e intestinos. 
L a kiper-clorhidia (acidez), dispepsias, flatulencias 
y especialmente las digestiones pesadas, se corri-
gen a las primeras tomas. 
Tomar N O V O - G A S T R I L es tener un estómago 
* artificial. 
\ E N T À E N F A R M A C I A S 
L A B O R A T O R I O 
S. V í l l a r r o y a M a r q u é s 
Mar. 33 y Comedias, 2 .—VALENCIA 
| p HanB S S H B BHBBi • • • • 
Preciós de Suscripción 
I Capi ta l . . . . 0 ' 5 0 | 
B Fuera, tr imestre 2^00 i 




I HetfacclínyllilniiDisirarKíii I M . V a l l é s , 4 pral . dcha. 
No se devû ven los originales 
• ni se mantiene toiresponcia sobre ellos I 
Año L T E R U E L 18 de Diciembre de 193 
Vida municipal 
Presidiendo el s e ñ o r S á e z celebro 
s e s i ó n ordinaria nuestro M u n i c i p i o , 
a d o p t á n d o s e los acuerdos s iguien-
tes: 
Vis ta una atenta carta del alcalde 
de Zaragoza comunicando estar 
preparando los actos a celebrar c o n 
m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n del fe-
rrocarr i l Caminreal , a la vez que 
espera nombre Terue l una nutr ida 
C o m i s i ó n que le represente, se 
a c o r d ó ver con gusto dicha invi ta -
c i ó n y designar en su día a los se~ 
ñ o r e s que han de representarnos. 
Se a p r o b ó el def ini t ivo dic tamen 
de Hacienda sobre la c o n s t r u c c i ó n 
de Escuelas unitarias de n i ñ o s y n i -
ñ a s en el barr io de Concud , dicta-
men que es favorable a dicha cons-
t r u c c i ó n . 
Se a p r o b ó la a d j u d i c a c i ó n de la 
subasta celebrada para el aprove-
chamiento de l e ñ a s en el monte 
«Pinar G r a n d e » y que estaba p rov i -
sionalmente hecha a í a v o r de don 
R a m ó n M o n f o r t e . 
De c o n í o r m i d a d con el dictamen 
emit ido por Fomen to , se a c o r d ó la 
r e p a r a c i ó n del camino comprendido 
entre la Rambla de San J u l i á n y su 
puente y ponerse de acuerdo con el 
Sindicato de Riegos para su arre-
g lo def in i t ivo; asimismo se a c o r d ó 
ot ro informe de dicha C o m i s i ó n 
proponiendo, con el voto part icular 
en contra del s e ñ o r A b r i l , a don 
À n g e l Sender para ocupar la plaza 
de ayudante del j a rd ine ro . 
Se a p r o b ó un informe de la Co-
m i s i ó n favorable a la c o n s t r u c c i ó n 
del camino de Concud toda vez 
que en el contrato de a n e x i ó n de 
dicho pueblo no figura sea él quien 
deba arreglarlo. 
Se da lectura al d ic tamen e m i t i -
do por la misma sobre obras de sa-
neamiento en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
A r b i t r i o s , as í como el recurso que 
don Salvador Asensio presenta al 
mismo por entender no tiene o b l i -
g a c i ó n de hacer esas obras por su 
cuenta, igualmente es l e í d o el voto 
part icular presentado por el s e ñ o r 
Ar redondo en contra del menciona-
do d ic tamen. 
Este edil hace uso de la palabra 
para defender su voto y dice que lo 
funda en que al arrendarle el local 
el s e ñ o r Asensio no se le dijo que 
ara para A d m i n i s t r a c i ó n de A r b i -
t r ios y sí para a l m a c é n . Por eso en-
tiende no se le puede obligar a rea-
lizar esas obras. 
E l s e ñ o r Rivera abunda sobre lo 
mismo. 
E l s e ñ o r Giner dice s e r á conve-
niente ver el contra to , pues si en 
realidad se a r r e n d ó para A d m i n i s -
t r a c i ó n , las mejoras debe satisfa-
cerlas el d u e ñ o del loca l . 
Es l e ído el contrato de arr iendo, 
d e d u c i é n d o s e que se a r r e n d ó para 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
E l s e ñ o r Bochs entiende que ese 
arriendo se hizo por el ex-gestor de 
cualquier forma. 
E l s e ñ o r Bayona propone pase 
este asunto nuevamente a Fomen-
to para estudiar el contrato y ver la 
forma en que se hizo. Para el lo el 
s e ñ o r Ar redondo retira el voto pre-
sentado y por v o t a c i ó n se acuerda 
pase a in forme. V o t a n en contra 
A l o n s o , Giner y S á n c h e z (J . M.a) . 
Se a p r o b ó una m o c i ó n de Go-
b e r n a c i ó n sobre a d q u i s i c i ó n , por 
g e s t i ó n directa, de diferentes pren-
das para subalternos. 
De conformidad con el dictamen 
de G o b e r n a c i ó n , se a c o r d ó conce-
der a d o ñ a Ade l a Eced , viuda del 
secretario que fué de este A y u n t a -
miento , don F é l i x M i g u e l , la pen-
s ión anual de 2 . 5 6 6 ' ( 5 6 pesetas. 
T a m b i é n se a p r o b ó otro informe 
de esta misma C o m i s i ó n autorizan-
do a don J o s é L a g u í a la venta de 
aceitunas en ambulancia siempre 
que, para no perjudicar los intere-
ses municipales , tenga un puesto 
fijo en el Mercado . 
Vi s to un oficio del Gobierno c i -
v i l sobre la i n s t a l a c i ó n del A r c h i v o 
H i s t ó r i c o , se a c o r d ó habili tar para 
ello la casa que en usufructo t iene 
el A y u n t a m i e n t o en la calle de los 
Amantes , arreglando sus desper-
fectos al mismo t iempo que se ins-
tale la Biblioteca p ú b l i c a . 
Se a c o r d ó ver con gusto la E x -
p o s i c i ó n de m u ñ e c a s que en bene-
ficio del Patronato local se va a ce-
lebrar en Zaragoza para acudir en 
favor de los ancianos, s int iendo 
que el no haber c o n s i g n a c i ó n para 
ello prive a este A y u n t a m i e n t o de 
cooperar como Son sus deseos. 
Q u e d ó sobre la mesa, hasta que 
presente los planos correspondien-
tes, una instancia de don T o m á s 
Puertas solici tando adquirir terreno 
en el Cementerio para la construc-
c i ó n de un p a n t e ó n . 
Vis ta la c o m u n i c a c i ó n de la D i -
p u t a c i ó n p rov inc ia l , trasladando su 
acuerdo de contr ibui r con 3 0 . 0 0 0 
pesetas a la c o n s t r u c c i ó n de un m u -
ro en el ensanche de la Ciudad, 
ayudando a s í a la r e s o l u c i ó n del 
paro obrero> se a c o r d ó conste en 
acta el agradecimiento de esta Cor-
p o r a c i ó n . 
Fue ron aprobadas las relaciones 
de multas impuestas esta semana. 
Se autorizaron las obras solici ta-
das por don T o m á s G ó m e z , don 
A n t o n i o Casinos, don Luis Langa, 
d o ñ a M a r í a M a r t í n , don Pedro Or -
tiz y don A l b e r t o A l c a l á . 
Ruegos y preguntas: 
E l s e ñ o r M a r í n interesa el arreglo 
de las calles del Ar raba l , intransita-
bles por los montones de tierra que 
procedentes de las obras del alcan-
tari l lado existen. A la vez pide a la 
C o m i s i ó n de Fomento vea de pro-
ceder con urgencia a la construc-
c ión de aceras en las calles de d i -
cha barriada. 
La Presidencia promete ocuparse 
del asunto. 
E l s e ñ o r Bayona expone que si la 
C o m i s i ó n de Fomento no lleva m á s 
activamente el arreglo de las aceras 
en las calles en que el alcantari l la-
\ do de dicha barriada se haya real i -
zado, es porque los vecinos de la 
misma quedaron en comunicar lo , 
a c o r d á n d o s e llamar a los vecinos. 
E l s e ñ o r Rivera da cuenta de una 
c o m i s i ó n que el Concejo h a b í a re-
comendado a varios ediles: un nue-
vo contrato con la Sociedad E l é c -
trica Turolense. Dice que por la 
m a ñ a n a h a b í a n tenido una r e u n i ó n , 
a d icho objeto, con dos s e ñ o r e s re-
presentantes de la mencionada en-
t idad , pero que antes de entrar en 
c o n v e r s a c i ó n , dichos s e ñ o r e s pro-
pusieron una c u e s t i ó n previa, a sa-
ber: que la C o r p o r a c i ó n h a b í a de 
acordar la e x e n c i ó n de toda clase 
de arbitrios municipales que grava 
a la Sociedad E l é c t r i c a , con efectos 
restrospectiuos. 
E n vista de el lo—dice el ci tado 
edil—hemos dado por terminado 
este asunto hasta que la citada em-
presa reflexione m á s despacio. 
La C o r p o r a c i ó n a p r o b ó lo hecho 
por sus c o m p a ñ e r o s . 
E l s e ñ o r A lonso pide se vea la 
forma de arreglar, por sí o de acuer-
do con la C o m p a ñ í a Central de 
A r a g ó n , el paso existente entre la 
e s t a c i ó n y la Escalinata, pues re-
sulta que con las l luvias se encuen-
tra d icho paso en p é s i m a s cond i -
ciones y los forasteros, que es lo 
pr imero que ven al pisar la pobla-
c i ó n , forman mal j u i c i o . 
E l s e ñ o r S á n c h e z ( A . ) se intere-
sa por que no falte agua en la fuen-
te de los Chorros . 
La Presidencia recoge los ruegos 
y se levanta la s e s i ó n . 
::tz:t::}mtt:mt:m:::t::mt:mm:mmt 
BanJa municipal 
Programa del concierto que d a r á 
el domingo día 18, a las once de 
la m a ñ a n a , en la Glorieta de G a l á n 
y Casti l lo: 
1. a P A R T E 
1 . ° Monumen ta l (P. D . ) , R. L o -
sada. 
2 . ° Clementina (Polka), H . Cas-
ties. 
3. ° Bohemios (Intermedio) , A . 
Vives . 
2. a P A R T E 
1. ° La Torre del O r o (Preludio 
s infónico)^ G. G i m é n e z . 
2 . ° E l Sitio de Zaragoza (Fan-
t a s í a ) , C. O u d r i t . 
3. ° Flor idablanca (P. D . ) , M . 
M . Camacho 
t n m t m m m s m t m m m t m n n t m m t i t 
E x » iyootaiüDío de Teruel 
C O N C U R S O - O P O S I C I O N 
Por acuerdo del Excmo . A y u n t a -
[ miento tomado en la s e s i ó n que t u -
I vo lugar el día 5 del actual , por el 
presente se convoca a examen-opo-
s ic ión para cubrir las plazas vacan-
tes de la Banda M u n i c i p a l de m ú s i -
ca de Bajo de 1.a, S a x o f ó n de 2.a, 
Oboe de 3.a y T r o m b ó n de 3.a, do-
tadas respectivamente con el ha-
ber anual de 1 . 8 2 5 , 1 . 2 6 0 , 7 2 0 y 
7 2 0 pesetas, teniendo lugar el acto 
día 3 de Enero p r ó x i m o venidero a 
la hora de las cuatro de la tarde en 
el S a l ó n de audiciones de la Aca -
demia de dicha Banda ante el T r i -
bunal que se h a r á p ú b l i c o media 
hora antes de comenzar el 
c ic io . 
ejer-




E n las rojas entrañas de una ladera 
duerme el ánfora, el jarro, la olla, el puchero, 
aguardando que un genio los lance fuera, 
por las ágiles manos del alfarero. 
Sobre la superficie tersa de la era 
amasan los desnudos pies del obrero 
el barro tierno y dócil como la cera, 
que es de frágiles formas rico venero. 
Gira el torno animado de ritmo suave 
como el imperceptible vuelo del ave 
que se cierne sobre una cumbre remota... 
y va surgiendo la obra: pues el artista 
trabaja con las manos, los pies, la vista 
y el corazón.. . que le hace cantar la J O T A . 
Teruel a 1 0 de Dic iembre de 
1 9 3 2 . — E l alcalde, J o s é Bo ira jo .— 
El secretario, L e ó n N a v a n o . 
EL SILENCIO URBñNO 
Como si con su adusto gesto inhumano 
paralizara el tiempo seres y cosas, 
en tus calles estrechas y silenciosas 
no alienta el angustioso trajín urbano. 
Yo no veo en esta hora la diestra mano 
que contiene a las vidas vertuginosas; 
más, mi mente concibe sombras borrosas 
en la atmósfera de otro ser teruelano. 
Tal vez solo el tañido de las campanas 
cuando tocan a misa por las mañanas 
o cuando por las tardes llaman a coro 
rompen vuestro silencio, y entonces creo 
ver fundida las borla del solideo 
con las bandas del albo turbante moro. 
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del Huerva , cuyo apoderado es ^ ™ ^ " 1 0 
Francisco Lorenzo Lamas, la can- 1 a<3 < 
t idad d é 1 3 . 4 7 2 ' 6 9 ptas. import€t ís te fl€ 
de la ce r t i f i cac ión numero 6 d«americf 
camino vecinal n ú m e r o 5 0 2 de Fe;*»0 extr) 
: de la v i 
ruca ci 
eipuiacii puinciai 
A partir del martes p r ó x i m o día 
2 0 del actual , se p o d r á n hacer efec-
t ivos en la D e p o s i t a r í a , los siguien-
tes l ibramientos en pago de las 
obras de c o n s t r u c c i ó n de caminos 
vecinales. 
A l A y u n t a m i e n t o de Pitarque, 
cuyo apoderado es D . J o s é Mín-
guez, la cantidad de 4 . 0 0 0 / 0 0 
ptas. a cuenta de la l iqu idac ión de¡ 
camino vecinal n ú m e r o 334 de Pi-
tarque a la carretera de Venta de 
la Pintada a Cantavieja. 
A l A y u n t a m i e n t o de Arens de 
L l e d ó , cuyo apoderado es D , Juan 
Arsenio Sabino M a r t í n , la cantidad 
de 9 . 6 9 0 ' 7 3 ptas. importe de la 
c e r t i t i c a c i ó n n ú m e r o 3 3 9 de Arens 
de L l e d ó a la carretera de Calaceite 
a M o n r o y o , 
A l A y u n t a m i e n t o de Ferreruela 
rreruela a B u r b á g u e n a . 
A I A y u n t a m i e n t o de Griegos, 
y o apoderado es D . N i c o l á s |Mon- P^ato 
terde, la cantidad de n . Q O V l l ^ 0 ^ 
ptas., importe de la certif icación « e t i c a 
del camino vecinal n ú m e r o V¿ ^ e ! ¡ ^ ^ a 
camino vecinal n ú m e r o 637 de le. r 
carretera de C a u d é a 
Griegos. 
E l Pobo P 
Clon, u i 
A l A y u n t a m i e n t o de À ^ u a t o n ' n u e s t r a 
la cantidad de 1 6 . 5 7 2 ^ 2 ptas. i ^ k 
porte de la ce r t i f i cac ión n ú m e r o ^ J 
del camino vecinal n ú m e r o 6 6 8 de|ncamf 
la carretera de Zaragora a Teruel ft^ ^ 
A g u a t ó n . '<Elgra 
Teruel 13 de Diciembre de 1932i(je ^ ^ 
— E l Presidente, R a m ó n S e g u í a se 
.. • ÍProduo 
IMP. DB LA Voz DB TBRUBC IÍBBTÓN ^8te eni 
